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Es grato informar a nuestros lectores que el EAFIT Journal of Inter-
national Law – Ejil cuenta con un nuevo aliado: La Red Colombiana 
de Derecho Internacional - Redcoldi, creada en el primer semestre 
de 2014 en el marco del I Congreso de derecho internacional:“Hacia 
nuevas perspectivas del Derecho Internacional en el Siglo XXI”, con-
greso que se llevó a cabo en la Universidad del Norte en Barranquilla-
Colombia. Su próxima versión tendrá lugar en la ciudad de Medellín-
Colombia bajo la coordinación de profesores miembros fundadores 
de dicha Red y pertenecientes al área de derecho internacional de 
la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT y a la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.
El Ejil y Redcoldi convergen en su interés por la difusión, a través de 
un escenario abierto, de productos de investigación e innovación 
de académicos, profesionales y estudiantes, en temas relacionados 
con las diferentes áreas del Derecho Internacional. 
Como resultado de este esfuerzo, se busca consolidar una 
comunidad formada y actualizada en temas relevantes del Derecho 
Internacional que hasta hoy, han sido dejados en un segundo plano, 
sin visualizar las grandes implicaciones que dichos temas tienen 
para cualquier Estado bajo la dinámica de un mundo globalizado.
En esta edición, se abordan las siguientes temáticas:
En primer lugar el artículo titulado “Competence of the Honorary 
Consul as an administrative body based on estonian example”, 
escrito por el Jefe de la Sección Consular de la Embajada de 
Estonia en Helsinki y el Profesor Tanel Kerikmäe de la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Tallin- Estonia. Posteriormente, 
encontramos dos contribuciones que centran su interés en el tema 
de los contratos internacionales, presentadas por el Doctor William 
Fernando Martínez Luna y la estudiante de último año de Derecho, 
Luz María Salazar , titulados “Reflexiones sobre la ley aplicable 
al contrato internacional en defecto de elección en el derecho de 
la Unión Europea” y “Análisis de la pertinencia y adecuación del 
contrato de agencia comercial con relación al intercambio de 
bienes y servicios en el ámbito internacional”, respectivamente. 
Seguido, el aporte sobre arbitraje internacional a través del artículo 
“La arbitrabilidad objetiva en el derecho de arbitraje”, desarrollado 
por el abogado Daniel Restrepo. Por otro lado, se abordará el tema 
de derecho de la protección animal con el artículo “El derecho de 
protección animal y su relación con el comercio internacional” 
presentado por la abogada Cristina Mesa. Para finalizar, el artículo 
que lleva por título “Falta de protección del consumidor internacional 
como situación que desfavorece el desarrollo económico global” por 
Cristina Aristizábal, estudiante de Derecho de la Universidad EAFIT 
y miembro del Semillero de investigación en derecho internacional.
Esperamos disfruten la lectura de esta edición.
